












Measures for promotion of electronic applications by the government and responses of municipalities 





















































































































































































































































































































































































図 2 　「地方自治情報管理概要」（令和元年度）における 
「申請・届出等手続のオンライン利用促進に関する計画の策定状況」が「策定済み」の割合
出典：総務省（2020）をもとに筆者作成















































図 4 　 3 つの設問において「策定済み」「導入済み」と回答した市区町村の割合の順位
出典：筆者作成
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び世帯数（令和 2年 1 月 1 日現在）」及び「平成30年度地方公共
団体の主要財政指標一覧」をもとに筆者作成
表 4 　「地方自治情報管理概要」（令和元年度）の設問において， 
「策定済み」「導入済み」と回答した市町の割合（福井県と石川県）
出典： 総務省（2020）及び総務省ホームページ「住民基本台帳に基づく人口，人口動態
及び世帯数（令和 2年 1月 1日現在）」をもとに筆者作成
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人口動態及び世帯数（令和 2年 1 月 1 日現在）」（2020年
8 月 5 日公表）
7　総務省ホームページ「平成30年度地方公共団体の主
要財政指標一覧」（2019年12月公表）





































































































 https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/about/（2020年 8 月22
日確認）
総務省ホームページ「住民基本台帳に基づく人口，人口






























 http://www.kawaguchi.com/works/?p=356（2020年 8 月22日
確認）
福井県議会2007年 2 月22日総務教育常任委員会　議事録
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国による電子申請推進政策と市区町村の対応
